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Ultraa Store adalah sebuah Rockshop di kota Semarang yang 
berkecimpung di dunia fashion dan musik yang menjual produk – produk 
seperti kaos, celana, sepatu, gelang, CD, dompet. Salah satu hal yang 
menjadikan usaha Rockshop berkembang adalah motivasi pemiliknya. 
Sikap dan motivasi merupakan bagian yang penting dan saling berkaitan 
dalam keseluruhan kepribadian individu dalam membuka sebuah usaha. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi pemilik Rockshop 
(Ultraa Store) Semarang berdasarkan pada teori Mc Clelland.  
Sampel dalam penelitian ini diambil dengan tehnik purposive sampling 
yang terdiri dari 1 pemilik, 4 karyawan dan 4 pelanggan. Pada tinjauan 
pustaka dijelaskan tentang konsep yang digunakan dan definisinya. Ada 
beberapa konsep dalam tinjauan pustaka yaitu pengertian wirausaha dan 
motivasi berwirausaha. Selain itu dikemukakan pula kerangka pikir dan 
definisi operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan analisis 
kualitatif. 
Pada pembahasan dikemukakan mengenai hasil penelitian yaitu 
tentang gambaran umum responden. Selain itu pada hasil analisis deskriptif 
ditemukan bahwa motivasi berwirausaha pemilik RockShop (Ultraa Store) 
Semarang termasuk kategori tinggi baik motivasi akan kekuasaan, motivasi 
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